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PT Asuransi Eka Lloyd Jaya adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
asuransi kerugian atau asuransi umum (General Insurance). Sebagai suatu perusahaan 
dalam bidang jasa, pelayanan dan kecepatan proses sangatlah berpengaruh dalam 
persaingan bisnis Asuransi yang makin ketat. Dalam proses bisnisnya, perusahaan sadar 
akan pentingnya kecepatan informasi dan pengendalian proses yang efektif dan efisien, 
maka dari itu sangatlah dibutuhkan suatu sistem informasi akuntansi penjualan, piutang 
dan penerimaan kas yang handal sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran 
bisnis. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah metode 
kepustakaan dan studi literatur yang berupa wawancara, dokumentasi dan observasi 
secara langsung terhadap objek penelitian. Pemilihan metode penelitian seperti yang 
disebut diatas tidak lain adalah supaya dapat tercapainya pendekatan terhadap masalah 
yang lebih rinci, sehingga solusi yang diberikan benar benar dapat diterapkan dan dapat 
meminimalkan bahkan menghilangkan kelemahan kelemahan yang ada pada sistem. 
 
Hasil dari evaluasi sistem informasi akuntansi penjualan, piutang dan penerimaan 
kas pada sistem berjalan pada perusahaan terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan 
dari sistem berjalan. Kelebihan dari sistem berjalan dokumen yang digunakan mudah 
dimengerti dan dokumen yang penting mendapat otorisasi dari manajemen. Setiap 
pelaksanaan transaksi selalu ada internal check serta sistem informasi yang ada 
menghasilkan keluaran berupa informasi yang cukup memadai. Kelemahan yang 
diperoleh melalui evaluasi adalah jika dilihat dari segi struktur organisasi, masih terdapat 
dua fungsi dijabat oleh satu orang, pada sistem berjalan, masih terdapat dokumen yang 
seharusnya ada sehingga kredibilitas perusahaan dapat dipertahankan dan 
kesalahpahaman antar bagian dapat dihindari serta belum adanya internal audit pada 
perusahaan. Proses serah terima masih menggunakan register manual sedangkan dengan 
menggunakan komputerisasi proses serah terima lebih lancar dan cepat.  
 
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan antara 
lain dalam melaksanakan kegiatan operasional sistem secara umum telah berjalan dengan 
baik, masih terdapat beberapa entity didalam struktur organisasi yang merangkap dalam 
operasional, pengontrolan dokumen pada system masih kurang memadai dan belum ada 
internal audit yang secara independent dan bertanggung jawab langsung ke direktur 
utama. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, disarakan merancang sistem informasi 
akuntansi penjualan pada perusahaan lebih terkendali dan efektif serta mampu 
memperkecil resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan. 
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